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Резюме
Введение. Одним из важнейших с морфофункциональной точки зрения отделов головного мозга является мо-
золистое тело и таламус. На сегодня очевидна проблема отсутствия четких морфометрических характеристик этих 
отделов мозга у женщин-мезоцефалов второго периода зрелого возраста.
Цель исследования – установить морфометрические характеристики мозолистого тела и таламусов у женщин-
мезоцефалов второго периода зрелого возраста с использованием метода магнитно-резонансной томографии.
Методы и материалы. Проведен анализ результатов морфометрического исследования мозолистого тела и таламу-
са 37 женщин, в возрасте от 36 до 54 лет, с использованием метода магнитно-резонансной томографии. Определяли 
длину и высоту мозолистого тела, толщину колена, толщину валика, глубины его залегания (переднюю, верхнюю и 
заднюю). Устанавливали поперечный, продольный и вертикальный размеры таламусов.
Результаты. Морфометрическая характеристика мозолистого тела характеризуется преобладанием толщины 
колена над толщиной валика (p<0,01). Параметр задней глубины залегания мозолистого тела преобладает над пара-
метрами верхней и передней глубин его залегания (p<0,01). При сравнении показателей верхней глубины и передней 
глубины залегания мозолистого тела прослеживается тенденция к превалированию показателя верхней глубины 
(p>0,05). Закономерность морфометрической характеристики таламусов заключается в тенденции к преобладанию 
всех показателей в левом полушарии (p>0,05).
Заключение. Полученные результаты сравнительного анализа морфологических характеристик мозолистого тела 
у человека в пожилом и старческом возрасте дополняют знания по возрастной анатомии и будут полезны в клини-
ческой практике врачей лучевой диагностики и кабинетов магнитно-резонансной томографии.
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Summary
Introduction. One of the most important parts of the brain from a morphofunctional point of view is the corpus callosum 
and the thalamus. Today, the problem of the lack of clear morphometric characteristics of these parts of the brain in meso-
cephalic women of the second period of mature age is obvious.
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ВВеДение
Актуальность концепции персонифицированной 
медицины в современном мире неуклонно возраста-
ет. По представлениям специалистов, персонифици-
рованный подход к пациенту способен существенно 
повысить качество диагностики, лечения заболева-
ний и дальнейшей реабилитации пациентов [1].
Персонифицированная медицина подразумева-
ет учет особенностей конкретного человека: его 
пол, массу тела, тип телосложения, а главное – 
возрастные особенности. В литературе можно 
увидеть немалое число исследований, посвящен-
ных изучению специфики ранних и поздних воз-
растных периодов постнатального онтогенеза че-
ловека, однако крайне скудное внимание уделено 
второму периоду зрелого возраста [2–4]. 
Одним из важнейших с морфофункциональной 
точки зрения отделов головного мозга является мо-
золистое тело и таламус.
Мозолистое тело – это главная межполушарная 
спайка, состоящая из волокон белого вещества мозга 
человека и объединяющая неокортикальные обла-
сти, задачей которой является обеспечение связей 
между полушариями большого мозга для синхрони-
зации сенсомоторной информации и качественной 
работы высших когнитивных функций мозга [5, 6].
Таламус – парный орган промежуточного моз-
га, расположенный возле третьего желудочка, под 
мозолистым телом. Обладая огромным числом аф-
ферентно-эфферентных связей с другими участ-
ками большого мозга, считается главным «связу-
ющим узлом». Таламус принимает активное учас-
тие в локомоции, является главным анализатором 
восходящей информации всех видов чувствитель-
ности, регулирует циркадные ритмы и обеспечи-
вает работу высшей когнитивной деятельности 
человека [7–10].
В литературе [11, 12] описаны возрастные про-
явления старения мозга, включающие в себя, 
прежде всего, нарушение координации, сниже-
ние когнитивной и двигательной активности, как 
правило, в пожилом и старческом возрасте. При 
этом второй период зрелого возраста практически 
не изучается.
Цель исследования – установить морфометри-
ческие характеристики мозолистого тела и тала-
мусов у женщин-мезоцефалов второго периода 
зрелого возраста с использованием метода маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ).
МетоДы  и  МАтеРиАлы
Работа основана на анализе результатов маг-
нитно-резонансно-томографического исследо-
вания 37 женщин, проходивших обследование в 
отделении лучевой диагностики государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Городская клиническая больница 
№ 4». Возраст обследуемых варьировал от 36 до 
54 лет, средний показатель возраста в выборке со-
ставил (44,82±1,34) года. Использовали следу ющие 
критерии включения обследуемых в данное ис-
следование: женский пол, второй период зрелого 
возраста; анамнез обследуемых без заболеваний 
и травм органов центральной и периферической 
нервной системы, алкогольной и наркотической 
зависимости; краниотип – мезокраны; преоблада-
ние правой руки (правши); отсутствие признаков 
патологии отделов мозга, выявляемых во время 
исследования. 
Краниометрию проводили по крайним высту-
пающим точкам на аксиальном срезе в режиме 
реконструкции 3D. Выборку исследования соста-
вили обследуемые с черепами средней формы, с 
величиной головного указателя от 75,0 до 79,9. Маг-
нитно-резонансно-томографическое исследова-
ние выполняли на аппарате 1,5T Brivo 335 (General 
Electric – GE Healthcare, США). Сканирование осу-
ществляли нативно с толщиной среза 5 мм, с после-
The objective of the study was to establish the morphometric characteristics of the corpus callosum and thalamuses in 
mesocephalic women of the second period of mature age using the method of magnetic resonance imaging.
Methods and materials. The results of morphometric examination of the corpus callosum and thalamuses of 37 women 
aged 36 to 54 years using magnetic resonance imaging were analyzed. We determined the length and height of the corpus 
callosum, knee thickness, cushion thickness, its depth (anterior, upper and posterior). The transverse, longitudinal, and 
vertical dimensions of the thalamuses were determined.
Results. The morphometric characteristics of the corpus callosum is characterized by the predominance of the knee thick-
ness over the thickness of the cushion (p<0.01). The parameter of the posterior depth of the corpus callosum prevails over 
the parameters of the upper and anterior depths of its occurrence (p<0.01). When comparing the parameters of the upper 
depth and the anterior depth of the corpus callosum, there is a tendency for the upper depth indicator to prevail (p>0.05). 
The regularity of the morphometric characteristics of the thalamuses is the tendency to the predominance of all parameters 
in the left hemisphere (p>0.05).
Conclusions. The results of the comparative analysis of the morphological characteristics of the corpus callosum in the 
elderly and senile age supplement the knowledge of age-related anatomy and will be useful in the clinical practice of doctors 
of radiation diagnostics and magnetic resonance imaging offices.
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дующими постпроцессорными реконструкциями в 
режиме T2 с использованием фильтров резкости. 
Определяли толщину колена мозолистого 
тела, которое рассчитывали между его наиболее 
удаленными точками. Толщиной валика считали 
расстояние между передней и задней его точками. 
Длину мозолистого тела рассчитывали от наиболее 
выступающей точки на передней поверхности до 
наиболее удаленной точки на задней поверхности. 
Высоту мозолистого тела определяли как рассто-
яние между прямой, соединяющей точки колена 
и валика мозолистого тела, и точкой мозолисто-
го тела, наиболее удаленной от данной прямой. 
Глубины залегания мозолистого тела (переднюю, 
верхнюю и заднюю) рассчитывали как расстоя-
ние от наиболее передней, верхней, задней точки 
тела до наиболее передней, верхней, задней точки 
коры мозга соответственно. Статистическую об-
работку полученных результатов выполняли с ис-
пользованием системы программного обеспечения 
«Statistica V.6.0». Результаты представили в виде 
значений средней арифметической величины (М), 
относительной ошибки (m), максимального и ми-
нимального значений, вариационного коэффици-
ента, медианы. Достоверность различий средних 
значений оценивали с использованием парамет-
рического t-критерия Стьюдента. Критическим 
уровнем значимости при проверке статистических 
гипотез считали равный 0,05, при этом определяли 
доверительный интервал, р<0,01, свидетельствую-
щий о различиях между относительными частота-
ми значений признака.
РезультАты  иССлеДоВАниЯ  
и  их  оБСужДение
Анализ результатов каллозометрии показал, что 
длина мозолистого тела более чем в 3 раза превы-
шает его высоту. Параметр толщины его колена 
статистически значимо превалирует над парамет-
ром толщины валика (t=9,55; p<0,01). Между по-
казателями верхней и передней глубин залегания 
мозолистого тела статистически значимого разли-
чия не выявлено, однако прослеживается тенден-
ция к превалированию значения верхней глубины 
(t=0,87; p>0,05). Показатель задней глубины зале-
гания статистически достоверно преобладает над 
показателями верхней и передней глубин залега-
ния (t=3,14; p<0,01) (табл. 1).
Т а б л и ц а  1
Морфометрические характеристики мозолистого тела во втором периоде зрелого возраста у женщин
T a b l e  1
Morphometric characteristics of the corpus callosum in the second period of mature age in women
Исследуемый параметр  
мозолистого тела, мм (M±m) Мах Мin σ Cv Ме
Длина (72,40±1,00) 80,2 63,7 4,99 0,34 72,70
Высота (21,20±0,15) 22,3 19,7 0,77 0,03 21,20
Толщина колена (12,80±0,14) 13,7 11,6 0,71 0,04 12,80
Толщина валика (11,10±0,11) 12,1 10,2 0,55 0,03 10,90
Передняя глубина залегания (34,89±1,44) 38,1 30,8 2,19 0,14 35,20
Верхняя глубина залегания (36,89±1,79) 39,1 35,4 1,30 0,05 36,60
Задняя глубина залегания (42,11±1,19) 42,8 39,1 1,38 0,05 41,60
Т а б л и ц а  2
Морфометрические характеристики таламусов во втором периоде зрелого возраста у женщин
T a b l e  2
Morphometric characteristics of the thalamuses in the second period of mature age in women
Таламус (M±m) Мах Мin σ Cv Ме
Поперечный размер таламуса, мм
Правый (13,90±0,40) 17,4 11,1 2,02 0,29 13,10
Левый (13,90±0,40) 17,8 11,1 2,02 0,29 13,35
Продольный размер таламуса, мм
Правый (19,90±0,30) 22,4 16,8 1,70 0,15 20,00
Левый (20,60±0,20) 22,5 16,8 1,38 0,09 20,15
Вертикальный размер таламуса, мм
Правый (13,90±0,50) 17,8 11,1 2,02 0,29 13,35
Левый (15,30±0,50) 18,5 12,6 1,82 0,21 15,40
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Мы сравнили результаты нашего исследования 
с данными каллозометрии, проведенной ранее уче-
ными среди обследуемых лиц – жителей Ближне-
го Востока различного пола и возраста. Следует 
отметить, что установленные нами параметры мо-
золистого тела перекликаются с данными их иссле-
дования [13], но глубины залегания мозолистого 
тела авторами [13] изучены не были.
Морфометрическое исследование таламусов 
показало тенденцию к преобладанию поперечно-
го, продольного и вертикального размеров в левом 
полушарии (p>0,05) (табл. 2).
Данные морфометрические характеристики 
находят свое отражение в ранее проведенном ис-
следовании 63 военнослужащих, где ученые также 
обращают внимание на наличие межполушарной 
асимметрии с преобладанием размеров в левом по-
лушарии. Кроме того, исследователями [14] было от-
мечено, что при одинаковых изменениях в правом 
и левом таламусе более выраженное проявление 
симптоматики при посттравматическом стрессовом 
расстройстве у пациентов было именно при измене-
ниях в левом таламусе. Такой вывод косвенно под-
тверждает функциональное участие таламуса в обес-
печении локомоции и сложнокоординированных 
движений у человека, например, мелкой моторики.
В ранних исследованиях, как российских, так 
и зарубежных ученых [15–17], проведенных на 
других отделах мозга с использованием методов 
прижизненной визуализации, получены данные 
об их возрастных параметрах. Наши данные до-
полняют эту картину.
Полученные результаты могут послужить кри-
терием возрастной морфологической нормы для 
второго периода зрелого возраста женщины при по-
мощи прижизненного метода визуализации тканей. 
ВыВоДы
1. Морфометрическая характеристика мозоли-
стого тела у женщин-мезоцефалов второго перио-
да зрелого возраста характеризуется преобладани-
ем толщины колена над толщиной валика (p<0,01).
2. Параметр задней глубины залегания мозоли-
стого тела у женщин-мезоцефалов второго перио-
да зрелого возраста преобладает над параметрами 
верхней и передней глубин его залегания (p<0,01).
3. При сравнении показателей верхней глубины 
и передней глубины залегания мозолистого тела 
у женщин-мезоцефалов второго периода зрелого 
возраста прослеживается тенденция к превалиро-
ванию показателя верхней глубины (p>0,05).
4. Закономерность морфометрической характе-
ристики таламусов женщин-мезоцефалов второго 
периода зрелого возраста заключается в тенден-
ции к преобладанию всех показателей в левом 
полушарии (p>0,05).
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